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ている。2012 年には国際会議 5th Symposium on 





























































































◎東北大学 流体科学研究所 教授 
(〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1／ 
E-mail: obayashi@ifs。tohoku。ac。jp） 
◎専門：多目的設計探査、数値流体力学、データ同化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
顔写真は高解
像度のデータ
を別ファイル
でお送り下さ
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